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PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
“The Important things is not stop 
questioning. Curiosty has its own 
reason for existing,” – Albert 
Einstein 
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INTISARI 
APLIKASI MOBILE PERENCANAAN FONDASI TELAPAK BERBASIS 
ANDROID, Stefanus Kushartanto, NPM 100213513, tahun 2015, PKS Struktur, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Menurut Kazuto Nakazawa, Fonadsi telapak adalah suatu fondasi yang 
mendukung bangunan secara langsung pada tanah fondasi, bilamana terdapat 
lapisan tanah yang cukup tebal dengan kualitas yang baik yang mampu 
mendukung bangunan itu pada permukaan tanah atau sedukit dibawah permukaan 
tanah (Nakazawa dkk, 1994). Fondasi telapak harus direncanakan sedemikian 
rupa, sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Trial and error adalah metode 
umum yang dilakukan untuk memperoleh nilai yang efektif.  
Pembuatan aplikasi ini dilakukan menggunakan Android Developer Tools 
Eclipse Juno. Program ini dibuat dengan memasukkan persamaan-persamaan 
untuk perencanaan fondasi berdasarkan SNI-2847-2002 dan direncanakan bisa 
berjalan pada smart phone berbasis android dengan target versi 4.0 Ice Cream 
Sandwich hingga versi 4.4 KitKat. Perhitungan pada program direncanakan. bisa 
menghitung kuat dukung fondasi, gaya geser satu arah dan gaya geser pons, serta 
penulangan dalam arah memanjang serta memendek. Validasi program dilakukan 
dengan cara membandingkan hasil perhitungan manual dan hasil perhitungan 
program dengan variasi beban sentris dan eksentris. 
Dari hasil validasi program yang dilakukan, diperoleh selisih terkecil 0 % 
dan terbesar adalah 1,4473 %. Selisih perhitungan tersebut terjadi karena adanya 
beberapa pembulatan yang dilakukan pada saat perhitungan manual. Dari hasil 
validasi tersebut, program ini efektif digunakan untuk membantu proses trial and 
error pada perencanaan fondasi telapak. 
Kata kunci : fondasi, fondasi telapak, aplikasi fondasi,program fondasi 
penulangan fondasi, eksentris, eksentrisitas fondasi, gaya geser, geser ponds, 
desain fondasi 
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